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UN DEBATE NECESARIO 
A p o y a n d o l a l a b o r d e m a u r i s -
t a s y c i e r v i s t a s s e d e f i e n d e n 
l o s i n t e r e s e s d e l p a í s . 
La hora de las responsabilidades. 
P o r obra y gracia de maur istas y ciervistas, esos intolerables onemiigos de la 
democracia—seg-ún los apóstoles de bar ro de las clases t rabajadoras—, que aihora, 
como s i rmp i r , insp i ran su, actuación públ ica en loa anhelos y en los intereses de 
los ciudadanos, se está discutiendo én el Congreso el grave problema del encareci-
mien to de la vida. ' 
Se ha quer ido ahogar al nacer tan provechosa discusión, recurr iendo al ¡m-
propeiao y a Ipfi escándalos. 
El Gobierno, por su desacierto y su abandono y-quién sabe si por evi tar efectos 
de -"tras causas, y las ruborosas doncellas del izquierdismo para que en el trans 
CUPSÓ de los debates no saliesen a re luc i r permisos de exportaciones, publicados 
o no publ icados en l a («Gaceta», han heaho cuanto ilian podido por soslayar l a cuesr 
IÍÓU, l lamaiidc. la atención de la Cámara acerea del pleti to m i l i t a r , por ejemplo, o 
a c n r a de otro punto de más fáci l y menos peligrosa di luchlación. 
Pero, por lo visto, n i e] Gobiemo n i sinw «puntos» de apoyo han tenido en cuen-
ba qué maur is tas y ciervistas se iban propuesto bacer una (honda labor par lamenta 
na én defensa de la d isc ip l ina social, de lo* intereses del pueblo, dé] capi ta l , dei 
i rabajo. de todo lo que ha atropellado y subvert ido la gestión funestísima de este 
Gobierno, y, mirándose a si propios, es posible que no hayan creído a nadie capa/, 
de imponerse tan abrumadora labor por pí aolg gusto de prestar un inmenso favoj 
Ia su país. Se han frustrado, claro es, tos esfuerzos de gobernantes y colaboradores. En el Congreso cont inuará la discusión acerca de la carestía fie la vida,, pue-
[nadie con más derecho pa ra protestar y condenar la conducta del Gobierno de Sán--
' ohez de Toca, que aquellos elemento© par lamentar ios pertenecientes a la polít ica re-
presentada por el ú l t imo Gobierno Maura , que logró el abarataJUient<; de IM p r in 
cipales art ículos de pr imera necesidad. 
Están equivocados quienes crean que maur istas y ciervistas abandonarán el 
examen del problema de las soinsistencías sin haber didho cuanto t ienen que decir, 
que a% mucho, y s in haber mostrado al país las causas que determinan la terr ible 
caréstíá de los comestibles. 
¿Que no les ayudan las izquierdas y especialmente los que se t i tu lan represen-
tantes del puebló? ¡A l lá estos represenvantes cuando en sus respectivos sectores 
políticos se le p idan cuentas de sns vergonzosas acti tudes! ¿Que el Gobierso no 
se decide a d imi t i r? ¡Al lá estos minist ros con la responsabil idad que el país les 
ex i ja ! 
Maur istas y ciervistas seguirán su campaña, pat r ió t ica y just ic iera. 
Pasen nuestros lectores la-vista por ej extracto que'hoy publ icamos de la sesión 
del Congr. so y dígannos, con toda sinceridad, si no responde la act i tud del «efior 
La Cierva a lo que la nación reclama con angustiosa urgencia. 
Creemos que, al fin. maur istas y ciervistas se verán secundados por todas la» 
ñimpr iás de] Congreso. 
Si así no lo hacen, el pueblo, que conoce de sobra a los que le defienden y a los 
que dejan de hacerlo por atender sobré todo a sus egoísmos y a sus ambiciones, 
sabia residenciarlos oomo piadoso castigo. 
C R Ó N I C A E C O N O M I C O -
F I N A N C I E R A 
LA ESPECLLACIUN EN 
MONEDA EXTRANJERA 
Como habíamos previsto, l a real orden 
regulando las operaciones en moneda ex-
t ran jera , y, en cumpl imiento de aquélla, 
la ac tuac ión^e las Juntas de Cambios víc 
nen resultando de una muy mediocre efi 
cacia. 
La especulación, tanto en Madr id como 
en Barcelona, cunt inúa sin ceder; y deci-
m o s especulación porque el volumen .o 
cuantía de los cheques tomados, especial 
mente sobre Ber l ín , excede en mucho ai 
de los compromisos comerciales que po 
damos haber adqui r ido en un país cuya 
anormal idad indust r ia l y mercant i l es 
bien notor ia y, además, está bajo un ré-
gimen :le restricciones especiales. 
A lo que parece estamos siendo víctimas 
de una maniobra. 
Var ias Casas alemanas de productos 
químie.os y otras especialidades vienen 
inundando nueslros mercados consumido-
res de circulares ofreciendo sus géneros, 
no a crédito a largo plazo como antes, si 
no contra cheques, pero a precios tan ex-
t raord inar iamente ventajosos, que raro 
es el comerciante modesto o de categoría 
(¡ue, alucinado por ej niargen de ganan 
• ia que se le presenta, no tome gi ros y 
haga importantes pedidos. 
Mas ocurre que pocos de aquéllos son 
servidos y muchos de los cheques l ibrados 
en pago de la mercancía se devuelven a 
pretexto de un g ran encarecimiento del 
ar t ículo en el período mediado entre i a 
oferta y la aceptación. Esto, que dice muy 
mal de la seriedad de los fabricantes alu-
didos y de las nuevas práct icas comercia 
les alemanas, no tiene punto de compara-
ción con el hecho de que esos cheques, a l 
presentarlos para hacerlos efectivos, se 
han pagado al tipo de este d ía y no a l de 
en que fueron adqu i r idos ; y como desde 
la fecha de La compra a la de la rcydiza 
ctón del g i ro ba jaron los marcos algunos 
enteros, los tenedores, por confiados y co 
diciosos, han oxperimontado una aprecia-
ble pérdida, que para algunos pudiera 
resultar funesta, ya que adquir ieron pa 
I»1] por grandes ' C a n t i d a d e s . 
Para estos casos y otros que la láctica 
o maniobra de organizaciones extrafias 
pueda ofrecer en lo sucesivo, es ineficaz 
todo lo decretado, por lo que cabe acon-
sejar no nuevas impremedi tadas diisposi-
ciónes, sino la coordinación de los esfuer-
zos de aquí con los de las naciones de bue-
na fe y que bien impuestas del problema 
procuran por el restablecimiento del cam 
bio. 
La Junta de Cambios de Barcelona ha 
celebrado una conferencia con el min is t ro 
de Hacienda para in formar le dé la situa-
ción financiera de la plaza catalana. ' 
Entre las indicacionas que fia beobo al 
señor Bugal la l , encaminadas á con jurar 
la crisis, figura la que se. nen todo género 
de faci l idades al 15aneo de España para 
la adquisición de oro, a fin de hal lar cort 
t rapai ' t ida en las ventas de moneda ex-
na i r j e ra ; que se prorroguen los plazo» 
para ta l iquidación de posiciones y qvte 
sea muy ampl io el cr i ter io que se apl 'que 
u la inveisión de sumas contratadas. 
Gloaandn disposiciones ex l ran jems, y 
en vista de la crisis de moneda de plata, 
'< parece ser que el min is t ro publ icará en 
' breve una real orden prohibiendo la ex-
' portación de aquéUa y penando la refun 
'd ic ión v acaparamiento. 
LA SEMANA B U R S A T I L 
Poca o n inguna impresión fian produ 
eido en el mercado de valores, atento sólo 
a sus necesidades del día, n i los proyec 
tos de Hacienda, en los que no se v is lum 
i n a o. rectificaciones provechosas para la 
economía nacional , n i la gravedad de la 
situación pol í t ica creada desde el p r imer 
momento de la nue^a actuación (?) de las 
Cortes. 
Las sesiones fian t ranscurr ido en medio 
de la mayor pesadez, notándose bastante 
escasez.de negocios. La s i tuación, en ge-
neral, es poco satisfactoria. 
El malestar se acentúa en la ú l t ima se 
slón. prounciáJidose en baja la mayor ía 
le los valores tratados. 
E l In ter io r 4 por 100 cede de 7h,7Q a 
76,60; las Carpetas provisionales, de 75,5. 
a r v A ; el 5 por 100 Amort izable anftguo, 
de 97,60 a 9tí,30; las Cédulas Hipotecarias 
a] 5 por 100, de 107,75 a 107,00; las accio-
nes del Banco Hispano Americano, de 
m a 390- las del E^paíiol del Río de la. 
i ¡ata, de 308 a 200; las Azucareras prefe-
rentes, de 108,50 a iai,i>0; las Nortes de 
I ¡spafia, de 250,50 a 227 y jas Alicantes, de 
2@0 a 239,50 pesetas por acción. 
E l cambio internacional , contra la ten-
dencia general del mercado, acusa mejo-
ra , cerrando los francos a 53 por 100; las 
l ibras, a 20,40; los dólares, a 5,065 y los 
marcos, a 12,50. 
En el decurso de la semana se han to-
mado cheques sobre París, Londres, Ber 
Un, Nueva York y Roma por las rvumas 
siguientes: 
Francos, 4.550.000; fibras, 156.937; maí -
ces, 5.825.000: dólares, 116.000 v l i ras, 
100.000. 
Se nos dice que las Juntas de Cambio 
han autor izado pa ra la semana entrante 
muchas compras de giros, justi f icadas 
por necesidades comerciales. 
Durante el próx imo pasado mes de oc 
lubre sé negociaron en la Bolsa de Ma-
drid 76.686.500 pesetas nommaies en efer 
tos públicos, descomponiéndose dicho to-
tal como s igue: 
i por 100 In ter io r , 26.119.700 pesetas; 
Car. etas provisionales, 22.034.800 ; 4 por 
100 Exter ior , 7.675.000; 4 por 100 A m o r ü ! 
zable, 1.101.500 : 5 por 100 Amort izable,1 
6.118.500; 5 por 100 Amort izable (1917), 
9.999.000; Obligaciones municipales, un ' 
mil lón 230.700; Cédulas hipotecarias 4 por 
100, 757.800; Cédulas hipotecarias IT por 
100, 1.450.500; Canal de Isabel 11, 25.000 y 
Obligaciones de la Junta de Obras del i 
puerto de Cádiz, 125.000 peseteas. 
La Junta sindical de la mencionada 
Bolsa ba acordado admi t i r a la contraTa-
ción públ ica las 20.000 acciones a l porta-
dor, completamente l iberadas, de a 500 
pesetas nominales, 'emit idas, en represen-
tación de su capital de 10.000/000 de pese-
tas por tá Compañía anónima de electrl-
l iibnl «Mangémorá*. 
LUIS DE MADARIACA. 
da Estad ¡OÜ l íconómica-Finan 
WAGNER EN FRANCIA 
PARA QUE NADIE SE 
ENOJE 
El arte no entiende de patr iot ismos. Pa-
ra él todas las naciones, llámense como 
se l lamen, -son una y en todas entra como 
conquistador, 
¿Qué tiene que ver Leonardo de Vinc i 
con la cuestión de F iume, ni Rubens con 
la invasión alemana de Flandes? Sería 
puer i l que u^i austríaco, poseedor de un 
lienzo de Rafael' o de un autógrafo de 
Shakespeare, los echara al fuego por ha 
ber perdido la guer ra contra las naciones 
donde aquéllos vieron la luz. 
Igualmente tonto fuera que quitase del 
piano las par t i tu ras de Rossini, de Pucci-
n i , de Chopín y de tantos otros rmVicos 
como han venido al mundo en los países 
que lucharon contra Aust r ia . 
Nada tienen que ver los art istas con las 
contiendas de los pueblos, ya que lo que 
hácan ''s unir les en u n mismo fuego espi 
r i tua l . 
Los franceses, sin enüiargo, no lo en-
tienden así. Ellos, que al pr inc ip io cstu 
vieron a l¡i greña con \Vagner, pa ra ad-
mi rar le en pleno t r i u n f o y consagrarle 
eñ los grandes teatros de la nación como 
al creador de la música del porvenir , vuel 
vén ahora, con motivo de la malhadada 
guerra y de la tan cacareada «(victoirei) a 
ponerle las peras a cuarto, intentando ce 
r ra r le las salas de conciertos para no oj i 
su (imusique insuportable et bbdieív 
EfStó ba dado origen a repetidos inciden 
tes entre nuestros amigos de la vecina 
Hepóblica, incidentes que más de una vez 
han terminadlo con sus correspondient- s 
broncas. 
El origen de la cuestión era siempre el 
m ismo: se anunciaba una obra del g lor io 
so autor de «Lobengrin» y el público i r 
vadía la sala, no sin consignar su rti&b 
a i rada protesta ante los organizadores 
por haberse permi t ido colocar el nombre 
de aquel a lemán entre los de mósico-
al ia^os y neutrales. ^Pero llenaba la sabi. 
Ahora-que con la única intención de me-
terse con él en cuanto sonaban los prime 
ros compases de su obra. Había, claro es 
tá, gentes que babían acudido al concier-
to de buena fe, sin impor tar les un comino 
si Waigner era "boche» o no, seguras ün i 
camente dep asar un ra to inefable con ]'& 
música genial del coloso y, por esto mi®-
mo, no pudiendo resignarse al desconcier 
lo de las protestas se l iaban con ellos a 
bofetadas, después de los correspondien-
tes gr i tos de prevención, y la orquesta te 
nía, pa ra ca lmar los ánimos, o que SUM 
pender el concierto o de jar a Wagnc r pa-
r a cuando el ardor patr iót ico se enf r iara , 
y pasarse a Verdi o a Granados. . 
Pero todo esto se acabó, por lo menos 
en Marsella. Había también allí sus retró-
grados que protestaban de las obras del 
maestro, pero l iábía también amantes dé] 
arte puro, que no se avenían, en los con-
ciertos clásicos, a de jar de saborear las 
bellas e imponderables creaciones de] ge-
nio. Y para que no bubiese bastoneo, de-
nuestos y golpes, se recurr ió a un melé 
rendum», que dió por resultado el t r iun fo 
de los sensatos, que no porque hayan vo-
tado que se interpreten las páginas wa^ 
nerianas b a n de ser peores franceses qur 
lo.s intransigentes. 
Añora, si . A l objeto de que el que quie-
ra asist i r a los conciertos no tenga qm-
oir lo que no le guste, las obras del inn ior 
tal músico de Leipzig se colocan al final 
de los programas. 
De esta sencilla manera a Wagner ÉSJRJ 
b- oirán los malos patr iotas, los que en-
tienden que el haber sido derrotados pot 
los alemanes en cien ocasiones y el babei 
les hecho polvo a é.stos las tropás trance 
sas otras tantí is, nada tiene que ver cou 
que las fuertes y maravi l losas obras de 
aquel hombre inmor ta l .se sigan oyendo 
en los teatros y saloines de concierto ' f ran-
ceses pa ra recreo espir i tual de los aman-
tes de la música .selecta, de la nni sica m&f 
hermosamente grande que se creó en este 
mísero planeta en qne habitamos. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
EL MOMENTO P0L|T|) 
E l s e ñ o r L a C i e r v a i n s i s t e ei 
q u e a l G o b i e r n o l e quedai 
p o c o s d í a s d e v i d a . 
El señor Cambó está celoso. 
PROPOSICION IMPORTANTE 
L a s i n j u s t i c i a s d e l G o b i e r n o . 
Recordarán nuestros lectores que no hace mucho tiempo, hablando del con-
flicto de las har inas, decíamos nosotros que el Gobierno del señor Sáncfiez de Toca 
Jiiibía acordado, con respecto a l abastecimiento de Madr i d , Barcelona y Valencia, 
que el Estado abonase la diferencia que existiera entre el precio del ar t ícu lo en 
fábrica y la cant idad que estuvieran dispuestos a pagar los fabricantes de pan. 
Se t rataba de que éste no subiese de precio en aquellas poblaciones donde bubie 
ra probabi l idad de al teración del orden público, y para conseguirlo no se teníji a 
mano otro recurso que el a rb i t ra r io , el escandaloso de obl igar a las demás prov in -
cias españolas a pagar aquella diferencia mientras en ellas se recibía la har ina al 
precio elevado que se le marcara en fábr ica. ¡Y todq. por no obl igar a los señores 
har ineros a cmnp l i r una tasa fijada por ía l e y 
Que nuestra queja a este respecto era jus ta lo demuestra el sentido de la pro 
posición incidental presentada anteayer en el Congreso por el señor La Cierva, 
pidiendo a l Gobiemo que el auxi l io económico que tiene concedido a algunas pro-
vincias que sufren por la carestía de las subsistencias, se haga extensivo a todas. 
Protestando del régimen de desigualdad que se sigue por el funesto Gobierno 
de Sánobez de Toca, el i lustre hombre público, que actualmente ' l leva en el Coii ' 
gre.so la voz y la defensa de las clases populares, per judicadas por ej Gobierno y 
por republicanos y socialistas, que le apoyan, habló del sistema del reparto de 
tr igos y har inas, que beneficia a unos mientras per judica a otros. 
No creemos necesario hacer resaltar la arb i t rar iedad de| Gobierno con respec 
to a esta cuestión. Está al alcance de todos y, seguramente, en la indignación de 
todos también. 
Creemos, sí, que merece un aplauso el i lustre señor La Cierva, porque su pro-




E N E L A Y U N T A M I E N T O 
¿ P o r q u é n o h u b o s e s i ó n ? 
Hacemos la pregunta impulsados p o r un pa r de rarezas que ayer pudimos 
observar en nuestro Munic ip io. 
Es la p r imera la s iguiente: 
A las- Cinco de la tarde, hora de la sesión, se encontraban en las diferentes 
dependencias del Ayuntamiento ve in t iún señores concejales, ¡son suificientes diez 
y nueve! , cosa ra r ís ima en extremo, teniendo en cuenta que la reunión a celebrar 
era ord inar ia , y asunto sencil l ísimo a la vez, si se tiene presente que la Comisión 
de Ensanche presentaba la provis ión de una plaza de vigi lante. 
La rareza segunda depende de un extraño sucedido. 
A l d i r ig i rse a i salón de sesiones el alcalde señor Pereda Eloi-di, el secretarlo 
.señor Valcázar y el of icial señor Cuetos ¡sólo había en ei recinto once con ce 
ja les! 
E r a n estos los Señores Ortiz, lyópez Dór iga, Torre, Arce, Méndez, Mateo, en-
llantes, Pelayo, García del Río, Castillo y Gutiérrez Cueto. 
Es 'decir, que se b a t í a n abstenido de penetrar en el hemiciclo diez aeñon-s 
ediles. 
¿Por qué? 
Unos opinaban ( ¡malas lenguas!) qué habiendo una sola plaza de portero a 
«repart i r», no era posible la sesión, por fa l ta de intel igencia entre ciertas mí- 1 
nor ias. 
Otros aducían que la sesión se aplazaba para ei viernes, en que sería factible , 
otra lucha «noble» pa ra l lenar el hueco dejado por un empleado de obras, y los 
menas aseguraban que no bab rá lugar a la sesión, en tanto no se pusieran de 
acüeridó algunos capitulares reñidos en ia pasada asamblea munie ipa l . 
E l caso cierto es que con ve in t iún representantes del pueblo, ayer, miércoles, 
no pudo celebrar sesión ord inar ia nuestra excelentísüna Corporación. 
i Después de todo, váyase esa ocasión por las muchas en que s,e celebj-an «cón 
claves» subsidiar ios con el alcalde, un portero y dos o tres ediles! 
SEPALO E L PUBLICO 
Los tablajeros de la capitaj remit ieron ayer un largo escrito al alcalde señor 
Pereda E lo rd i , en el que, en síntesis, dicen, poco más o menos, que en vista del 
ú l t imo acuerdo de la Junta prov inc ia l de Subsistencias han decidido, a pa r t i r de 
la fecha (26 del corr iente), el paro, y no sacrif icar reses dentro de ocho días para 
el públ ico, 'haciéndolo exclusivamente para loes establecimientos de Henefb-.-in-ia 
y xiu'-rnición, con los que tienen ciertos compromisos adquir idos. 
En consecuencia del anter ior escrito, el alcalde señor Pereda reun i rá hoy a 
t'odafí las minorías del Ayuntamiento, con propósito de esítudiar los medio* indi-
rftetes qu * |in*daH «Kit t i r para, llagar a uaa •oluaiéa al aanl ieta áa laa o« r * * . 
EN "LA PRESIDENCIA 
Madrid, 26.—Esta mañana subió a F'ala 
ció el jefe del Gobierno, para despachar 
con el Hey, se-nni coslumbre, perrnane 
Cieiulo largo rato en la Cámara regia. 
Al salir el señor Sánchez de Toca, se di 
rigió a la Presi<lencia, donde (recibí*'' la 
visita d^; alto comisario de Marruecos, ge 
neral Hfienguer, confereneiando con el 
presidenta del Consejo aceña de los asun 
tos de nuestra zona de influencia. 
Ames había conferenciado el alto comí 
SariO con alíennos jeft-s del ministerio de 
Estado. 
i E l general lícrcn^ner se propone regre-
sar a Teinán a fines de esta semana. 
EL INSTITUTO DE HEEUHMAS SOCIALES 
Los nuevos vocales del Instituto de Re 
¡formas Sociales que corresponde designar 
\ ail Gohiemo, son los señores Dato, Sárf 
¿hez de loca, Alba, Francos Rodríguez, 
; Cortezo, Pedregal, Salillas, conde de Li 
zárraga, condesa de San Rafael, Mora', 
i Martín Lázaro y Ronilla San Mart in. 
Muy publico el diario oficial la «Caceta" 
los oportunos nombramientos. 
EN GOBERNACION 
^ El. ininisiro de la <lobernación conferen 
Ció esta mañana con el gobernador civil de 
Barcelona, que acababa de llegar a Madrid 
Hahlando Hnrgos Mazo con los periodis 
tas, dijo que la visita del sdñor Ama/»-.) 
no tenía por objeto comunicarle nuevas 
noticias, sino cambiar impresiones acerca 
de las medidas que se precisan tomar an 
te las derivacioines del problema social. 
—Habrán usrfpdes visto—dijo el minis 
tro—el acuerdo tomado por los obreros de 
que sean ahora, los Sindicatos profesiona 
les quienes lleven las gestiones con los pa 
toónos, en vez de hacerlo el Sindicato 
Unico. 
i El goJiernador civi l de Barcelona, que se 
hallaba presenté, di jo; 
| —Disnciia la Comisión permanente, han 
1 idchrado los Sindicatos profesionales ¡jy 
libeilad de acción. 
¡ Hnrgos Mazo, añadió: 
- Antes ó después tendrán que volver las 
• osas u su eaüce y ser tratadas por los 
procedimientos legales. 
, Añadió qne quizá sea beneficioso lo que 
jdiora ha ocurrido, para que se solucione 
el problema social de Barcelona-
EI señor Amado encareció la importan 
cía del conflicto, porque hay que tener en 
cuenta que en Barcelona hay más de 
m 0 0 0 obreros, sin contar los del arte lex 
t i l . 
El ministro añadió que se propone no 
cejar en su gestión de amigable co..ipo 
nedor. Ayer lo dijo así al Senado, y boj-
ío repite, pues proceder en otra forma se 
ría constmir una paz sobre un sepulcro 
El señor Amado agregó entonces que el 
tiempo se encargará de demostrar que la 
buena semilla, rpUantada por el Gobiemo 
dará sus frutos. 
Burgos Mazo siguió diciendo que los 
elementos ide orden lasi lo reconoce'n. y 
añadió que ¡ignoraba Pestaña está' en 
Madrid, como dice algún periódico. 
El gobernador de Barcelona dijo que 
anteayer estaba Pestaña en aquella capí 
tal. y que ayer, cuando llevaron al GQ 
bierno civi l los mlmeros del periódico 
".Solidaridad Obrera», iban firmados por el 
mismo Pestaña. Como no le conoce per 
sona.lrnente, ignora si hizo el viaje a Ma 
drld e.n eJ mismo tren que él vino a la 
corte. 
El señor Burgos Mazo siguió diciendo 
a los periodistas que la Comisión de las 
fuerzas vivas de Zaragoza, de la que for 
ruaban parte autoridades, patronos y obre 
ros. le había visitado para manifestarle 
qUe se consideraban incompatibles con el 
gobernadóF. 
I Hizo a continnación el ministro historia 
de lo ocurrido en ¿quella capital. ' 
El gobernador pidió permiso a Burgos 
Mazo ¡para deporiyan- a Barcelona a tres 
anaiquistas peligrosos que se. dedicaban a 
agitar a los obreros. 
Teniendo en cuenta que estaban 
'didas las garantías constitucional ' ' 
foncedida la autorización, pei.0 
snltó que no se trataba de u-es den 
iH-s, sino de siete, y que tarm 
S o ' 
>oco 
«'ros' tos Sindicatos. 
Reconoció el ministro que el imh 
había suíndo una equivoeación, S 
tando de solucionar algunas liu,."i,!!''' 
bla provocado la huelga general ^ 
vez de dar garantías a los ••ieni,,llI' • 
orden, había originado su protesta 
No quería con esto H ministro ¿ 
.susceptibilidad de aquel Koberha^. 
reconoeiendo sus buenos porpósiftjí-
'-Oí! se había hecho inoompatíble 
blo de Zaragoza. 
| NADA SE SABRA HASTA El. s^m 
! Hasta el próximo sábado, en que V{| 
rá a reunirse el pleno del TribunJ 
premo de (hierra y Marina, no conocí 
sus vocales los trabajos de la [)onJ 
' nombrada para informar acerca (iP 
. iiesiion referente a la constitución 
Tribunal de Honor a los almunos ij 
Escuela Superior de Guerra 
EN A B A S T E C I M I E N T O S 
El ministro dé Abastecimientos dijo 
mañana, que el Gobierno se está ocupd 
de la organización fie los diferentes 
cios de las tahonas. 
Se han recibido ya varias soliciiudá 
licenciados del Ejército para ejercer 
gos de inspectores de las mismas. 
Espera el ministro que en breve 
terminada la organización, y si no d 
hecho, es jorque algunos patronos se | 
mostrado remisos para facilitar los mej 
de que disponen. 
El alcalde se propone tratar con el J 
tamiento para nombrar la Comisión áf 
a cuyo cargo correrá el sen-icio del 
El MunicipU) tratará en la sesión 
incauta» ión dé las tahonas. 
De acordarse asi, el Gobierno se iul 
rü del asunto, en el cual sólo iiaiii afl 
venido para evitar (pie el conflicto se 
va se. 
Hablando acerca de los nunores cW 
dos de que hoy o mañana llegará a| 
tai- pan en Madrid, dijo el conde m 
Luis que son conipjletaraentie infundaJ 
pues hay en la capital grandes "Stüchsl 
harina y se está esperando la llegada 
importantes cantidades, cuyo etm 
anuncia de las provincias próximas. 
1 E L BLOQUE EN PlíLlGRO 
Con mot ivo de la votación en el Con| 
so del voto par t i cu la r dej señor 
ha estado 'hoy a punto de irse al tras 
bloque del Gobierno con las izquier 
pues como es sabido aquél obtuvo 
tres 'votos de mayor ía . 
PICE L A CIERV A 
Hablando el señor La Cierva en 
.sillos del Congreso del peligro en quj 
ha visto hoy el Gobierno, dijo tjue 
demostrado que tiene sólo 22 votos. 
U n periodista que estaba en el gtj 
d i j o ; 
—Y esos 22 votos son de nómina. 
E l i lust re ex min is t ro de la Guerr̂  
guió hablando de. los problemas y 
flictos planteados que han creado un_ 
tuación d i f íc i l y d i j o que para Jwceri| 
te a esa si tuación es necesario un dolf 
no ivigoroso y lleno de prestigio. 
Después, corroborando el juicio 
periodistas que le rodeaban, agregdj 
—Este Gobiemo es cosa de pocos' 
U N CAPOTE DE ALIVIO 
E l conde de Roraanones ha dicho| 
no es cierto que el Gobierno tenga el f 
pósito de aprobar el presupuesto le i 
tos, negándose después a diácutir« 
ingresos. 
CAiMBO, CELOSO . 
El señor Cambó tiene el proposiw 
presentar una proposfcTon protesWWJ 
la act i tud de los ciervistas, que P ^ J 
tación nomina l pa ra todo, con oh¡e 
in terveni r con preferencia a 1^ ¡j 
minorías. 
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- T E A T R O P E R E D A -
Gran Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio CasalsJ 
HOY, JUEVES, 27 DE NOVIEMBRE DE 1919 
| A LAS 6,30 DE LA TARDE. -3.a DE ABONO 
Serafín el jpintxxx-ero 
; A LAS DIEZ DE LA N'OCHE 
J L * S L flor- del toetririo 
Se despachan localidades en taquil la desde laa once de la mañana, y ©u 
duría, para las tres steciones del próximo domingo, día 30, 
' tVXAAAA.'VVV'VWVl.VWVVVWVVVVVVVVWVVWVWVVVVVVV\. \ \ \ V/WVVV^\A/VVVVVVVVVV»/VVV^^VVVVAAVVVV***^ 
fflarlDO Fernandez Foniecha 
ABOGADO 
Amét de Escalante, 12, primero, Izquierde 
José Palacio. 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ciru j ía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
i!a a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. S f iOüMSn 
Abi l io López. 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a doa.—Teléfono 7-08. 
Gómez Oreña, fi, principal. 
Joaquín lomíera CafJ 
Abogado.—Procurador de 'os ~T 
V E L A S S O , í . tAHTA*0" 
R i c a r d o R u l z de ? ^ 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina d* l gpi| 
Consulta de diez a una y 116 
Ha trasladado su clínica ^ . n c ^ H 
ALAMEDA PRIMERA, 2. 
T E L E F O N O I*52 
CIRUJIA OENEPAL ^ 
Especialista en Partos, r-'' l&i 
la Mujer. Vías •̂'Iiarr1fla( a 
Consulta de diez a una y de Tel 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 
Oillí 
L O S CONFL ICTOS S O C I A L E S 
Todos los problemas 
planteados se recrude-
cen intensamente. 
ce habla de huelga general para hoy y "lock-out" para el día 
que, páríi 
? en Madrid.-En Barcelona comenzará eMock-out" el sá- ¡influyó a 
bado próximo. 
lento eapitaJi.Htu asturíatu>, q u i m a los po 
eos rnesef inaugui 'aba u» excelente caro- • 
po de deportes oajo P! nombm de Teatj 
BOLSA DE B A R C E L O N A E N A M B A S C Á M A R A S 
Inter ior , 4 por 100. 
p n 
nos con ej Stad ium, en una luena nooie Acciones Norte de España, 
y entusiasta, figurando en sus filas exce- ^ Ferrocarri les M. Z. A 
lentes «equipiers» que en otras regiones Obligaciones Norte 
fueron en su día reconocido!.- como íeno 
de 
COÍI lo« obreros | Por un vidrio roto lia sido arrojado boy 
LOS DUEÑOS DE CARROS OTRO PETARDO 
.̂.-rt v isi ia el presidente de la Sociedad. Bftrcéloha, 26.—En la tasa nuiiíero 
; ¿n-et i ' ros para rogarnos que de?min- | la callo de Bob hay una horno, propiedad 
"iiitioB la- especie de que ellos hicieron | de don .luán García. 
%teayer i-ausa común 
E] uiaieUe. I un petardo. 
^ Con mucho gusto complacemos a d idho l No causó desperfectos de eon^iaetaelon, 
moYi I pero la explosión produjo .graj) alarma 
^in embargo, fiemos de aeclr que nos-1 El dueño del horno cree que se trata de 
otros Jiicimos ta l af i rmación teniendo en I una hronia pesada 
ruonta que n i un s/úo paquete de lo des I NOTA OFICIOSA DE LA FEDERACION 
embarcado de ios buques de la Transmo-1 PATRONAL 
¡jiterránea fué t ransportado por los roen-1 La Federación patronal ha publicado 
Roñados vehículos. una nota oficiosa en la que se protesta de 
' l a noticia publicada por un periódico que 
dice que un patrono ha afirmado con mu 
menos futbolísticcdS. 
Recordamos en este momento a Zabala, 
el medio centro que el I za r ra , de Eíbar, 
dio a conocer a los santanderinos en los 
Campos de Sport y eaí San Manués, en 
aquel la famosa final de segunda catego 
ría, y que o] año pasado defendió los colo-
res del Real. Club Deport ivo Español de 
Barcelona con tanta for tuna y ¿¿cierto 
ara e l iminar le, el Barcelona F. C 
ante l a Federación Catalana has 
lograr descalif icarle, 
j Rey, an t iguo «equipier» del Racing de 
Madr id , y Olaizola, del Esperanza de San 
Sebastián, forman Cambién en la alinea 
ción de este notable («mee». 
Y... ya proseguiremos en días sucesivo» 
hablando de este interesante «mattíh» y 
de otros "asuntejos» que estamos prepa-
rando. 
Ateneo de Santander. 
CanUdades suiscriptias en bonos amortri 
/.afiles ,y destinadas al traslarlo del Ateneo 




SE AGRAVA LA SITUACION 
.gai'celona, 26.—La agravación del e.-ta 
do social d e í s t a ciudad es objeto de todas 
los conversaciones. 
Esta madrugada .se han adoptado gran-
ljes i j-rraiu iones por asegurarse que los 
gjndioiitos obnims preparaban para hoy 
huelga general. 
I„., paral ización aumenta. 
Han cerrado las fábricas del conde de 
(.,mil y de Tr inchet , s i tuadas en la« ba-
fjiiuias de Saris y Pin-blo Muevo, respeclJ-
Oaaneiite. 
Ea algunas o tms, en las cuales se ha-
bla trabajado ayer, hoy no s* ha traba-
jaflu. 
En la.s fóf incíts de fi¡lados y tejido», «1 
núuit'io de los que ihuelgan es mucho ma-
yor que la «semana pasada. 
En muchas fábricas de cur t idos se ha 
cha seguridad que el "lock-out» .se decía 
raráxde nuevo esta semana. 
La Federación hace constar en su nota 
que no hay tal afirmación y 'que ni de cer 
ca ni de lejos lia podido patrón alguno ex 
presarse en el sentido que se le atribuye, 
en cuanto al «lock-but», ni en cuanto al 
estado de guerra, ni al crédito que inspi 
ran a los patronos las diversas autorida 
des. 
¿QriFN TIl'.NF. RAZON? 
F.n contra de lo (pie dice la nota ante-
rior, esta tarde, mi patrono del ramo de 
construcoión. ha declarado a un periodis 
ta, que 1̂ sábado se reanudara el "lock-
out... 
, I.A SITUACION EN ZARAGOZA 
Zaragoza, Xfi—Hasta el medio día reino 
tranquil idad, sin ocurrir incidentes. 
Suma anterior 27.fir)0 
Don Ramón Solano 50 
Don Mauricio R. Lasso de la Vega.. 100 
Don ' José Presniianeis 50 
Don Julio (i. Tánago 100 
Total 27,950 
Por la tarde, volvieron a llenarse las ca-
retirado el personal, y , en cambio', en | l le9 ^upos de huelguistas, 
otras se han presentado los obreros pi- En el paseo de la Independencia hubo 
diendo t raba jo s in condiciones. I silbidos y choques con Jos agentes de la 
(Los obreros del puer to iban declarado Iau,ori(,a(1- los cuáles tuvieron que dar va 
el «boicot-» a los barcos de la Transmcdi h'ias cargas, 
terránea. Les secundan los carreteros. Se dieron varios toques de atención i 
Lit.s descargadores de cereales han con-1 buho los sustos y carreras consiguientes, 
fpguido un j o m a ] de 16 pesetas, dando I Los grupos, en su huida, arrancaban lo» 
mr terminada la huelga. I bancos del paseo. Otros grupos asaltaron 
Continúan en el m ismo estado las huel- un carro. 
iá de Reus, Tarrasa y Ripol l . Numerosos cristales de escaparates fue 
En estas local idades se hal lan paradas | ron hechos añicos. 
Kn la plaza de la Magdalena se practi 
carón alguhas detenciones, lo que dió lu 
gar a diversos incidentes. 
Como éstos arreciaron, intervino de nue 
vo la fuerza pública. 
Los huelguistas esperaban que hoy lle 
garan losdctonidos, pero no fué así. 
Con objeto de esperarles se dirigieron a 
la estación, con banderas desplegadas, y al 
enterarse el capitán general ordenó que sa 
lieran fuerzas del ejército a corlarles «1 
paso. 
i?« dieron loques (IfAtencJán y bübo nue 
vd» sustos y carreras. 
Los incidentes no han tenido la grave-
dad que se creyó en un principio. 
Por la noche había renacido la tranqui 
l idad 
Preparando las eleccio-
nes a concejales. 
3.000 fábricas. 
ASALTO A UNA FABRICA 
Madnd, 26.—Varios huelguistas de fá 
bricas de cai-tón se presentaron esta m a 
flana en el paseo de Las Acacias y asalta-] 
ron la fábr ica de La Papelera Mdr i leña. 
üéstrozando cuanto encontraban a mano 
e hiriendo a dos obreros que se hal laban 
en el inter ior. 
Al presentarse los guard ias de Setruri 
Jad huyeron los asaltante*. 
Fué detenido uno de éstos, l lamado Joa-
quín Lspafía. 
LA l-EDEHACKJN PATRONAL 
\ liltima hora de la tarde ha reunido 
¡S Junra dijec/iva de Ja Federación Pa 
trnnal, Uatandu de la nueva declaración 
del «lock-out), en Barcelona para el lunes 
próximo. 
también trataron de la cuestión de 
tranviarios madrileños. 
R1SÜEÑ0S OPTIMISMOS 
A pesar de las noticias pesimistas circu 
ladas hoy por la con,', respecto de los 
inflictos sociales, el Gobierno se empeña 
en verlo todo de color de rosa. 
LOS TRANVIARIOS 
Esta madrugada se reúnen los tranvía 
rios y es posible -que "acuerden ir a la 
huelen. 
t.H.WF Rl'MOR 
Durante toda la tarde han circulado n¿ 
mores alarmantes, según los cíiales es pro 
bable que niañana se declare la huelga "-e 
neral en Madrid. 
Los obreras del ramo de construcción s e . . 
«an reunido en la Casa d.d pueblo para I mente a las Comisiones provinciales, 
"•atar de este asunto. 
» DICE S W C H K / DK TOCA 
Cuando el jefe del Gobierno fu«s esta tar 
ne al senado flesmintló los rumores ala-1, 
manlps circulados, resnecto de la proba 
"(Ifici de huelga general. 
Dijo (pie sólo existo el temor de que se 
wclaren en huelga los obreros del ramo 
«• construcción. 
En la Casa ghi pueblo celebran frecuen 
•9 reuniones los obreros, pero en para tra 
'1H -dock-out». 
DICK EL SESOR CANALS 
1-1 subsecretario de la Presidencia, señor 
^nals. al llegar al Congreso, íin'- im'erro-
gaflo por ios neriodistas acerca de jos cU 
Jflos rumores, y dijo que lodos eran in-, 
randados. 
DEL CONFLICTO DEL PAN' 
H a l l a z g o d e u n f e t o . 
A las doce y inedia de la tarde d< 
ayer, las jóvenes Josefa Bustamante, Ro 
sario Carreras y Benita Martín, que pa 
salían por el lugar conocido por el «Pro 
jmontorioi ' , en la Avenida de la Reina Vio 
I toria. en dirección a su casa, vieron que en 
el mar flotaba un *buUo. 
Intrigadas, bajaron hasta la ori l la y com 
probaron que el bulto era el cadáver de 
un niño recien nacido. 
Las muchachas corrieron a dar parte del 
hallazgo al sargento de carabineroa de ser 
vicio en el barrio de San Mart in, quien, 
a su vez, lo piiso en conocimiento de los 
guardias municipales Ramón Sánchez y 
Félix García. 
Avisado el Juzgado de guardia, compues 
to por el juez señor Cobian, secretario se 
ñor Gutiérrez y alguacil señor Pérez, se 
presentó en él lugar donde fué encontrado 
eT feto, ordenando su levantamiento y tras 
lado al hospital de San Rafael. 
Val ladol id a Ar iza. 
Acciones ferrocarri les Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ip inas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercanti l 
Catalana de Gas." 




























El Gobierno ha estado 
a punto de ser derrota-
ndo por tres votos. 
52 El señor La Cierva pide que se subvencione a losi.tahoneros de 
todas las provincias.--En el Senado ataca ei conde de Limpias 
al señor Doval. 
Castrovido sobre el problema dtíl 
BOLSA DE L O N D R E S 
Consolidados, 2 l i2 por 100 
New War Laon 


















Cambio sobre Brasi l 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre Perú (descuento por 1001 
DÍA 26 
EN EL CONGRESO 
.Se abre la neaiOn a las 3,20, bajo la pre 
sideneia del señor Sánchez Guerra. 
En el banco azul e3 jefe del Gobierno y 
loa ministros de Abastecimientos y Gracia 
y Justicia. 
En escaños y tribunas, desanimación. 
Los eiervistas piden votaeión nominal 
para aprobar el acta. 
Ruegos y preguntas. 
FA señor LA CIERVA explana una inter-
pelación sobre la extensión a toda España 
de las medidas adoptadas en Madrid para 
resolver la huelga de panaderos. 
iPide que la subvención que ooncede el 
Gobierno a los panaderos de Madrid, Vigo. 
Barcelona, Valencia y Málaga se extienda 
a las demás poblaciones que se encuentran 
en iguales condiciones. 
Está seguro de que en algunas provin-
cias los pjanad'eü'os pedirán aumento de 
jornal y como no puede tolerarse el au 
mentó del pret io del pan, es necesario que 
el (íobieruo subvenga a las necesidades. 
Pide que el Gobierno declare si va a ex 
tender la incautación de las tabonas a las 
demás provincias. 
El ministro de ABASTECIMIENTOS Je 
contesta que debió ser el Ayuntamiento el 
que se incaútala de las tabonas, porque es 
a i . a quien corresponde hacerlo. 
La incautación del Gobierno sólo tiene 
caráoter provisional, 
i . J i Agrega que no se atreve a asegurar «i 
Ay«r tuvo luga r anba f TnbuDa] «1*1 la ^ ^ a 1 ^ MajAm 8e hará exU.nsiva a 
Jurado el JUICIO o ra l de l a cauaa. proce- . .imnás nrovincias mies e^o denende de 
dente del Juzgado de Inst rucc ió i i / e T £ £ ^ i C V ei (pi? se desarrollen6 l í 

























T R I B U N A L E S 
Leñero Somoano y Pedro H i l a r i o A ja Gu 
feíárreí:, porque en uno de los días del mes 
de diciembre del aüo ú l t imo los procesa-
dos, puestos de acuerdo, penetraron en 
un 
Cab 
fedha sin habi tar , forzando para ent rar 
El señor LA CIERVA rectifica y dice que 
cuando lo» panaderos vueJvan a hacerse 
cargo de las tahonas tendrán necesidad de 
ma casa que en Qui jas tiene don Jul io a l P n a compensación, 
l rero, y la que se hal laba en aquella Dic* ^ lf súbvfettdón a 
prihn ^ iu" h^ihitnr fnrvnnH^ ntíra Pn tmr panaderos de Barcelona y 
DEL GOBIERNO CIVIL 
T O D O E S T Á I G U A L 
Cuando los reporteros locales se entre-
vistaron anoche con el gobernador c iv i l , 
señor Santander, oyeron de sus labios 
que nuda nuevo tenía que manifestarles. 
—Aparte—añadió l a autor idad aludida 
—de que boy "be almorzado con algunos 
pr imates del par t ido conservador, nada 
mu'vo puedo comunicar a ustedes. 
Los confl ictos pendientes, alpargatero*, 
t ranv iar ios, mineros de U di as,-t ipógrafo», 
obreros del muelle, tablajeros, etc., etc., 
todos están igual . . . 
Y despidiéndose afectuosamente del go 




m~^^&~^^&"i^~&pMé^^d6 hacerse extensiva a los de todas las pro 
var ias mantas, sábanas, y ropa*, de seño- vincias, pues para todos hay que seguir 
ra, que fueron valoradas en 265 pesetas. un tirato i^11^-
El señor fiscal cal i f icó los hechos de un I'os obreros rdolamarán ingutdí's condi 
d r l i i o de robo, considerando autores del cienes que se les ha hecho a los de Madrid, 
mismo a los sumariados. Y el Gobierno debe adelantarse a conceder 
E l defensor de los sumariados, señor las para evitar nuevos conflictos. 
Barca, negó la par t ic ipac ión do sus patro Insiste en que como el dinero es del con 
f inados en el hecho de autos. tribuyente. el trato debe ser igual para to 
Hecho el resumen por el señor presiden dos. 
te, e] Jurado propunció veredicto de incul El ministro de ABASTECIMIENTOS dice 
pabi l idad y la Sala dictó sentencia absol que lío puede ser el trato igual para todas 
viendo l ibremente a las procesados y man las poblaciones. 
dando ponerles en l ibertad. 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
SALA NARBON 
Refiere lo ocurrido en Madrid con mo-
tivo de la huelga de panadero». 
El señor LA CIERVA:—Pues no "se resol-
verá el conflicto. 1 
Yo me colocó eu un terreno neutral en 
•»te asunto, puee no quiero defener a los 
patronos. 
Lo que hace el Gobierno es que el pue-
T e l e g r a m a b u r s á t i l 
La «Gaceta» publ ica una real orden 
i i r cu l á r disponiendo que todos los Ayun-
tamientos procedan, antes del 10 de d i 
cíembre próximo, a declarar lafi vacantes ¡ 
ord inar ias y ext raord inar ias que hayan 
de ser sometidas a la próx ima renovación ! Renta france 3 
bienal y que los recursos que se entablón Empr6st¡to 5 por ^ 
en la fo rma ordenada por la ley Munic i - Td 4 nnr u n 
BOLSA DE P A R I S 
100, 
^al contra los acuerdos de referencia sean 
t rami tados y resueltos por los gobernado-
res ci viles, en el plazo de veinte días hábi 
les, v comunicados inmediata y l i tera l 
LA CONFERENCIA DEL TRABAJO 
Acuerda la jornada de 
ocho horas. 
Washington.—-La Conferencia internartio 
nal del Trabajo ha acordado la Implanta-
ción de la jornada de ocho h'oras. 
E X T R A N J E R O ^ 
JOFFRE VENDRA A ESPAÑA 
Pai ia.—El mar isca l Joffre, respondien 
do a la inv i tac ión que le ha hecho el Co-
mité de Aprox imación Ibero Americana, 
'-os obreros panaderos esiau dispuestos I h a aceptado l a presidencia de los Juegos 
l suspender de nuevo el trabajo si no se | Florales que se celebrarán en 'Barcelona 
en él mes de mayo del próx imo año. 
PJ 
Wtooreta quien va a pa^ar las mejoras que 
les lian cunoedido provisionalmente 
Por s>i parte, los liarinerus estári düa-
^estos a retirar las harinas si el listado 
n0 se hace cargo fie ellas. 
J-I vecindario está fuertménte alarmado. 
Hoy se han formado de nuevo colas en 
«Maltonas y en ntuchas Iteraron a agotar 
w ins existencias. 
DICK BURGOS MAZO 
ipiuistro de la gobernación recMó 
uiad/Miyadn a los periodistas y les 
'J" que en la reunión de la Federación 
'^'•oiial se había dado cuenta de unas fra 
¡J Injuátes atribuidas al presidente del 
'"'••'•jo y quf revelan IM«. I^ I I hacia la r« 
• & bijnsio--agregó--ftlí-lbulr esas píiiat-
w al presidente del Consejo, porque $ 
Pert ,',ri'ío (lue •Pulimos desden por la 
'''••íicir.n patronal no hubiéramos dedi-
lQao todos nuestros esfuerzos a resolver 
' '"'Mímelos planteados entre el capital y 
-y-abajo. 
•" le reunión-continuó-—el señor Junoy 
"i i i ir ió 1,,,;.^ frases muy significativas. 
lin-0. ̂  l|"a,a' ' ' ' i0 ,'1 s,'rtor Junoy, de cues 
'''^ ecoimnijcatv sino de otras que vos-
",ro« conocéis. 
.^•'•••^o (.\ niiii istro que la federación pa 
•"acií1 hah'a ,ra,ad0 también de la .leda 
(l„ ,." «lock-out» en Madrid el día 6 
4 h í e m , , r o - s i laí 
..^ ,d'i adelautaife y que han prometido 
er a reunirse niatlana. 
¡.¿^uníatl'o 
y Pai 
É l mar iscal p repara un diacuiso impor-
tantísimo, en el que hará alusión a las re 
laoiones entre F ranc ia y España, y de am 
has con la Amér ica la t ina. 
Con Joffre i r á n a España su esposa, el 
obispo de Perp ignan y ot#as persoi ial ida 
des francesas. 
E j mar isca l i r á después a Madr id y se-
rá recibido por Su Majestad el Rev. 
W'AGNER, T R I U N F A 
Marsel la.—Entre los afl clonad os a la 
música de Marsel la, que asistían a los 
conciertos clásicos, ae planteó una cues 
t ión Wiagner. 
Loa ad&niradores del maestro de Ba,y-
reuth queríem que su» obras figuraran f p 
los programas dominicalea. 
Otros concurrentas se oponían a e-Uo. 
Para solucionar la cuestión y evi tar que 
s« produjeran incidentes desagradables, 
la Sociedad Art ís t ica abr ió un plebiscito 
entro los concurrentes al concierto del 
domingo ú l t imo. 
Entre 2.651 votantes, y por una mayoría 
de 610 votos, ae acordó que se interprete 
música wagner iana. 
Las obras del maestro alemán serán co-
locadas, s in embargo, al final del progra 
ma, con el fin de que puedan ret i rarse los 
que no deseen escucharlas. 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río do la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España, A, 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos 
EL CONCIERTO D E L SABADO blo pague muchos millones y los proble-
Ayer quedaron ya fijados en las esqui- mas no ^ resuelvan, 
ñas los carteles anunciadores del gran E1 ministro de ABASTECIMIENTOS, reo 
concierto de Manolo Q^iroga v Mar ta tiflca-
Laman, que se celebrará el sábado en la E1 *oñOT BESTEIRO intenta explicar su 
Sala Narbón. voto. 
Vienen tan famosos concertistas a San Otros diputados intentan hacer lo mismo 
tander después de recorrer t r iunfa lmeiUe, El presidente de la CAMARA se opone y 
| con unos éxitos verdaderamente memo- se origina un alboroto. 
I rabies, los más importantes teatros espa- Por 1W votos contra 61 se desecha la pro 
- ' ñoles, y antes de emprender Ja «tournée» posición. 
DÍA 26 preparan por Europa y América. El señor ROMEO pide la lectura de va-
ro 20 1Por ̂  tiene muciha más impor tanc ia rios artículos del reglamento y protesta de 
0-1 on e' corloierlo del sábado, porque y a no vol que no se permita explicar elvoto, pues con 
fii 70 v-1'('mos a tener ocasión de oír en muchos ello íresulta extrangmlado el debate ddl 











na juventud, w h a puesto a la cabeza de el caso de que havan votado contra la pro 
Los más notables viol in istas del mundo. posición muchos diputados 
S u c e s o s d e a y e r . 
ipie estaban 
conformes con ella. 
El presidente de la CAMARA:—El regla* 
mentó ha sido cumplido. 
Se presenfa una proi>osici6n incidental, 
considerando lesiva la exportación de\ 
arroz, a cambio de la importacii'ai de trigo. 
Joaquín Sant usté 
GARGANTA, NARIZ Y 0 I B 0 8 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Vladrazo, y de doce a una y media Watí 
Rás, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO M i 
UlOll IdSIIIII y 6,30 de la tarde 
C i n e m a t ó g r a f o 
DESPEDIDA DE 
FRANC1NI & ELS1E OLLOM8, 
virtuosos musicales. 
EUGENIA ROCA, oanzonetwta. 
por el estado del confUopO 
dijo que duraqte todo el día han 
¡¡j . l'-ido rumores de que mañana faltara 
pan. 
• P f c preciso—agregó—desmentir 
i,,'1 Pi'niluccióu es la normal y 
1,. ,v" l'ara alarmas. 
2íü '-nsiiKím. a " 
b) fu lidiosas. 
eso. 
no hay 
por lo que el Go 
los (pn- lanzan esas es 
^ ^ ' " Ó U M diciendo que han sido doteni 
JU. 08 patronos panaderos que pusieron 
^"l||lade6 para tu iiunutución d*" ^ is la-
D E P O R T E S 
Ovetenses y montañeses. 
Ej próximo domingo se celebrará en los 
Campos de Sport del Sardinero un intere-
santísimo encuentro entre el Club Depor-
tivo de Oviedo y nuestro Racing. 
Nuestro 'visitante es la pr imera vez que 
luohará con ej «once)) santaiulor ino y en 
verdad que tenemos deseos de pre-onciar 
su juego, pa ra cercioramos de la fama 
de qne goza on la región astur iana. 
Nació este club de una disidencia habí 
da entre ioa socios de nuostro conocido 
Stadiorn. 
Av*u<Ullab« a los de-MMlMBi** ua •pu¡-
Aposiolaflo de la oración. 
celadoras todos los viernes del mes, a las 
cinco de l a tarde, y Jiasta nuevo aviso. 
PELAYO 6UILARTE 
MEDICO 
Especialista en eníermedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
ATARAZANAS, 10. 2.°—TELEFONO 6-58 
IMPOTENTES j 
Tendréis salud y vigor tomando | 
le POTENTOL, v ino tónico regenera- > 
dor contra la impotencia y enferme-
dades de la médula. 
DE VENTA EN LAS DROGUERÍAS DB 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Kás, 1 y 3. 
'Á W V W W V W V W W V V V V W W W W W W V W V W V W W V W V i 
NIÑO MORDIDO POR ON .PERRO 
Ayer tarde, en la calle de San Simón, a precio de taea. 
íné mordido por un perro el idfio de dos Defiende la proposición el afifloí MAlvS-
39 10 años' Joaquín López, hijo de Bdiiardo, do TRE LABORDE. 
960 00 nuclliado en referida calle, número 15, pr l Ees primeras palabras del orador son 
175 00 ""'ero. teniendo que ser curado en la Ca acogidas con murmullos. 
104 23 sa de Socorro d« una herida •n el dedo Dice que de la importación del trigo ya 
3 9J polgar de la mano derecha. tratará, pues faltan tres dios para la ex-. 
79 50 DENUNCIA portación del arroz, y esto es lo más im 
218 00 1.a' alcantarilla de los retretes de la ca portante. 
212 (J0 sa número !) de la calle Alto, está rota. Censura la real orden del conde de San 
177 00 por cuya causa las aguas sucias de todos Luis y el acuerdo de la asamblea de las 
264 50, los pisos, caen a los talleres de la señora fuerzas vivas de Valencia. 
4 14 viuda de Pons, eylropeando los materiales El ministro de ABASTECIMIENTOS dice 
000 00 de trabajo y con perjuicio de la salud de que como se van a presenta rotras propo-
2'i 50 los obreros que allí prestan sus servicios, siciones relacionadas con este asunto, con 
testará a todas a la vez. 
El presidente de la CAMARA anuncia que 
mañana se presentará una proposición in 
cidental declarando ilegales las Juntas de. 
defensa. 
Orden del día. 
El señor AYUSO pide que se lean vatios 
artículos del reglamento. 
El presidente de la CAMARA:—No, no. 
Se promueve un escánndalo. 
El presidente rompe una campanilla. 
Continúa el debate sobre el proyecto de 
reforma del impuesito de utilidades. 
El señor BENITEZ DE LUGO retira un 
voto particular y solicita que se le resarve 
la palabra para ruando se discuta el ar-
ticulado. 
Despuís daflende otro voto particular. 
Le contesta el señor ARGUELLES y el se 
eor BENITEZ DE LUGO ret ira el voto. 
Rl señor ROMEO pide la leciura de al 
guno« artículos del reglamento. 
Agrega que hay que insistir en la cues-
t ión del pan, aunque para ello sea necesa 
rio prorrogar la sesión. 
F.i presidente de la CAMARA se opone. 
Varios diputados piden la palabra y se 
promueve un regular escándalo, durante el 
cual rompe el presidente dos campanillas. 
El señor BAL PAR DA defiende un voto 
particular a los artículos segundo y ter 
cero, que luego retira. 
Un voto /particular dejl «eiVor RODRI-
GUEZ (don Leonardo), es rechazado. 
É$ seúor PRIETO defiende otro voto par 
ticular. • 
Pide la exención del Impuesto de uti l i-
dades para los productos* <le trabajo per-
sonal que no excedan do 10.000 pesetas. 
Habla de la tributación de las Compañ-
ñías anónimas que pagan más que las co 
lectivas. 
El señor ARGUELLES, le contesta. 
1:1 señor PRIETO, reulifica. 
l.os dervistas piden votación nominal. 
Vi>tan en favor (los dlervistas, socialis-
tas, republicanos y el señor Romeo. 
Eü rechazado .el voto particular por 72 
votos contra «y. 
Se pon« a discusión la proposlchai 
Julián Fernandez 6. Dosel 
MEDIDO 
Éspecialisía en las enísrmedades del pechr 
Consulta de once a una. 
SANTA LUCIA. 3. TELEFONO 9-8(. 
C e n e s Rodrrouez cabello 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partog. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
ceoto lo» días festivos) . 
WAD RAS, 3, 3.°—TELEFONO 479 
P a b l o P e r e d a E l o r d i . 
Especialista en enfermadedes de los n ' 
Esta Congregación celebrará j un ta de ños y director de l a Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a. 2.—BURGOS, 7. 2.» 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
señor 
pan. 
El señor AYUSO pide que antes se dts 
cuta la. situación de los obreros de -Cór 
doba. 
Él conde de SANTA ENGRACIA consume 
on turno en contra de la proposición, cuJ 
pando al Ayuntamiento que no presta la 
ayuda necesaria. 
Dice que cuando vuelvan las tahonas a 
sus dtieños tendrán óstos que vender el 
pan más caro. 
E l min is t ro de AlBASTECIMIENTOS 
niega que el viernes pueda resurg i r de 
nuevo el conflicto. 
E l señor ZULUETA teme que resur ja el 
conflicto. 
E l señor ROMEO hace h is tor ia de lo 
ocurr ido y dice que es p n a farsa l a tasa 
del pan, i a intervención de las autoridor 
des, el peso, p u ^ se venden 800 gramos 
por un k i l o , y el precio de venta, pxtes en 
real idad se vende a 0,75 pesetas, aunque 
se anunc ia a 0,66. 
A f i rma qne en Madr id no hay indus t r ia 
de pan, que lo que ocurre es que algunas 
fami l ias se dedican a ihacer pan con poco 
dinero y quieren v i v i r del negocio. 
E] señor MENENDEZ:—Cuando su se-
ñoría fué gobernador también tuyo su» 
eqaiivocaciones. 
E l ^eñor ROMEO le contesta que se s j us 
tó a la rea l idad de las circunstancias. 
El aeñor MENENDEZ recuerda al señor 
Romeo que cuando proonetió meter en l a 
cárcel a los panaderos no lo cumpl ió. 
E l sieñor ROMEO dice que no tenía a t r i -
buciones pa ra ello y promete hablar con 
extensión de este asunto. 
Interv ienen los min is t ros de GOÍBERNA 
CION y ABASTECIMIENTOS. 
Queda en el uso de la pa labra p a r a ma/ 
ñaña el señor VALERO HERVAS, y a las 
nueve y med ia se levanta l a seseeión. 
EN EL SENADO 
Pres id ida por el señor AJlendesalazar, 
se abre l a sesión a las cuat ro y diez. 
En el banco azul los min is t ros de Ge-
bern ación y Fomento. 
E l presidente de l a CAMARA pronun-
cia un discurso necrológico dedicado a l a 
memor ia de l senador señor marqués de 
Vadi l lo, muer to ayer. 
Por unan im idad se acuerda que conste 
Ruegos y preguntas, 
en acta el sentimiento de la Cámara. 
E l señor MAESTRE ruega que se le rer 
serve la pa labra para consumir un t u m o 
a l d iscut i r el presupuesto de Inst rucc ión 
publ ica, con objeto de ocupar le del fun-
cionamiento de l a cá-teara de Medic ina 
legal de la Univers idad de Madr id . 
El señor ESPESARE ammeia una inter 
pi lación al ministro de Fomento sobre Is. 
agricultura en ,1a provincia de Sal» 
manca. 
El ministro de FOMENTO, la acepta. 
El señor ROYO V1LLANOVA habla de la 
necesidad de aumentar los haberes a los 
10.000 maestros que cobran 3,80 pesetas dia 
rias. 
Para esto hacen falta cinco millones que 
pueden sacarse de bis inodida-s contra el 
juego y la reventa de alhajas. 
Orden del dia. 
En votación nominal se aprueba el acta. 
Continúa el debate sobre el sindicalismo. 
El señor DOVAL, rectifica. 
Dice que, a su juicio, estamos en la úl-
t ima etapa del problema. 
Dedica un caluroso elogio al ejército. 
El ministro de la GOBERNACION dice 
que hay que encauzar el problema por su 
aspecto jurídico. 
El conde de LIMPIAS, rectifica. 
Afirma que el conde de Romanones pac 
tó con los snidicalistas y que como no pu 
do oumiplir el pacto, se retiró sin resolver 
la huelga de La Canadiense. 
Habló de Brabo Porti l lo, del que dice 
que era un excelente policía. 
Niega que los mauristas ¡representen la 
violencia, como afirman sus detractores. 
Afiade que para tratar con el sindicallB. 
mo es necesario que los sindicalistas se so 
metan a la ley. 
Alude a la responsabilidad que puede ca 
ber al que hizo fracasar los propósitos de 
unión conservadora. -
Anuncia que sobre este extremo hablará 
el señor Redonet. 
Afirma que la industria catalana está, 
herida de muerte y que morirá indefecti 
blemente si este Gobierno continúa en el 
banco azul. 
E l señor DOVAL reohaza los cargas que 
el conde de L imp ias ha ihecho a l conde de 
Romanones y a él. 
Añade que haciendo l a salvedad del res 
poto que se debe a las personas, cree que 
el capitán general de Cataluña procedió 
torpe y perniciosamente. 
Censura l a gestión del capitán general 
y ensalza l a labor del entonces goberna-
dor c iv i l señor Montañés, poniendo de re-
lieve todo lo que éste hizo para solucionar 
los conflictos pendientes. 
El min is t ro de l a GOBERNACION dice 
que es inopor tuno discut i r ahora ej asun-
to de la un ión conservadora. 
Afiade que el señor Graupera, después 
de aceptar l a real orden designando 1 * 
Comisión m i x t a de Barcelona, la rechazó. 
Justif ica l a conducta, que iha aeguido al 
Gobierno en la i iue lga de panaderos. 
E l señor REDDNET ofrece discut i r la 
responsabil idad que pueda caber por no 
haberse llevado a cabo a tiempo la coh-
centración conservadora. 
E l m in is t ro de l a GOBERNACION con-
testa aue no es ocasión opor tuna pa ra dia 
cut i r nimiedades personales. 
Se suspende el debate y se levanta l a 
sesión. 
S a s t r e r í a m a d r i l e ñ a . 
AGAPITO C. HERAS 
Sania Clara, 2.—Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca-
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
Julio Cortiguera 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Raanuda su consulta de once a una 
PASEO DE PEREDA, 16, 3.* 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
José Gama del Diestro. 
P R O F E S O R DE PIANO 
SOL. 14, PRIMERO IZQUIERDA 
P I A N H Q D E TODAS LAS MEJORES 
I ^ I M I ^ V / W , , , • MARCAS • • • • 
PIMOS automáticos B A L D W I N 
LOS MA8 FHHFSflTOtt V A.^" : C T l t ^ é 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
«. ftiiih. U \ i\ hulints. Wxmxv 
DURANTE E L C R E C I M I E N T O DE LOS 
NIÑOS 
los médicos recomiendan 
AVENACACAO 
• a base de fosfatos reconstituyentes-
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E ;-: 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
dhmh de turismo "tipo 20; Sport super 20; Beina Victor'm 
*: : : : Eugenia moi lo 1919", Omnibus y Cam ones : : 
•ETVlí mESOA. 1TVIVIESOI A.TA 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y 8U PROVINCIA 
T ivei-a, 1 y 3—SANTAl>ír>ER.=Tel SOS 
M m preparatoria para ¡igreso en el Cuerpo H M u 
DIRIGIDA POR DON SATURNINO MARTIN ARRANZ, OFICIAL 1." DEL GDERI'O 
Y SKCRETARIO DE I-A AOMINISTKACIÓN l'RINCPAI. DE SANTANDER, Y DON RAMON 
K. ALVAREZ, Oí K IAI, 3."' Y HABILITADO DEL PERSONAL POSTAL HE LA PROVINCIA 
s» t> e r o s , 6 , t e r c e r o S a n t a n d e r 
Preparación cómletísima teórico-práctica para la actual convocatoria de 1.200 plazas 
dotadas ron 3.00Í pesetas anuales, y las convocatorias sucesivas. -Clases particulares v 
por grupos. Horas <]c matrícula: de tres a siete de la tarde. Se facil i tan toda clase de 
detalles y programas. 
Estu fas a m e r i c a n a s de 3.000 calorías 
y 0.10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . 
¡La mejor deS mundo! ¡La única ex t ran je ra ! 
Ss uenden a 1,75 pesetas. 
L s mejor de construcción nacional de 5 a 5 bujías, 1,50 pts. 
Ismael Arce (S. en C) ENTRADA POR CALDERON 
Ca*rioMS automóviles de la antigua y r nomb rda marca suiza 
t t n w . « IW A . " 
Pronta entrega de camiones nuevos cíe cuatro y cinco toneladas, con carburador as-
pe ci al para usar benzol o gasolina. 
Puede Yerse un ejemplar de cuatro toneladas en el PASEO DE PEREDA, NUM. 21. 
iL C O L E G I O O F I C I A L M E D I C O 
Y LAS 
S O C I E D A D E S D E S O C O R R O 
Llevado este asunto al público, debemos 
a la opinión ampl ias explicaciones, para 
que nos juzgue a todos, y si antes no lo hi 
c imu* fué por no envenenar l a cuestión. 
Hace dos meses el .Colegio Oficial 
Medico ci tó a los presidentes de todas 
las Sociedades de Socorros mutuos, me-
nos una (¿po-r' qué?) pa ra noti f icarles 
qnr aquella entidad había acordado inter 
venir en el problema de las Sociedades 
y «proponer» a las mismas que las cuo-
tas a satisfacer se elevaran a veinticinca i 
pcsctiis, por socio, aj alió. Uno de los con-
vocados hizo -presente su extrafieza al 
considerar que los médicos elevaran el 
veinticinco por ciento en sus honorar ios 
a los clientes en general, y en cambio a 
las Sociedades se les propusiera un an 
mentó que, en muchos casos, excedía del 
ciento por ciento. La réplica del señor 
presidente del Colegio fué, realmente, 
il i isconcertante.—Está mal informado— 
d i j o—: el aumento no se hizo de manera 
uni forme, sino según la posición del clien 
te y ha ascendido a un ¡25, u n 30 y hasta 
uní 40 o 50 por 100, y en algunos casos, en 
que la posación del cl iente lo permite, 
hasta un 100 por 100. 
Kfi decir, que el tanto por ciento que se 
atfmemta a las Sociedades de Socorros, 
i innpuestais en su mayoría de gentes de 
la más humi lde condición, excede, en mu-
chos casos, según declaración oficial del 
mismísimo presidente del Cole.gio, el apl i 
caído en los honorar ias que satisfacen tos 
mayores capital istas áantanderinos. 
Sobré esta base era na tu ra l que no liur 
hiera acuerdo, pero la reunión terminó 
dentro de la mayor armonía, conviniendo 
en que los presidentes de Sociedades se 
reun i r ían para presentar una contrapro-
posición, como es lógico, con objeto de 
que el Colegio la estudíala, puesde lo con 
t i i i r io holgaba que la cuestión se plantea 
ira en forma de proposición y hubiera si 
ili más práct ica y sobre todo más since-
fa una simple noti f icación conminator ia . 
Pronto nos dimos cuenta d'e que apesar 
de nuestros buenos deseos se har ía di f íc i l 
nna soluoi-ón de concord ia : algunos sefio-
res módicos de Sociedades no se recatn 
con en asegurar que no había ¡fórmula po-
Sible de arreglo, que no existía otra solu-
• •i'>ii que la aceptación pura y simple, que. 
tenían bien tomadas sus medidas, que lo 
convenido no era sino el pr inc ip io del fin 
y llegamos a enteramos, con sorpresa, de 
que el Colegio, a espaldas de las Socieda-
des, había tomado graves acuerdos, que 
barrenaban .sus Reglamentos; en una pa 
labra, que el Colegio se había montado en 
pie de guerra y no escucharía razona-
mientos de ninguna' clase. 
Eiemplo iie a lguno de sus acuerdos: 
El socio que sea baja en u-u. Sociedad 
ñó podrá ser al ta en otra en un plazo de 
dos años,] ha perdido l a fe en el médico 
y ha de soportarle o verse expuesto a no 
poder Ihacer frente a una enfermedad, por 
carecer de recursos y no poder ingresar 
en otra Sociedad. 
En dos años, la Sociedad que prescinda 
Sé Im médico no podrá nombrar o t r o ; 
las con.secuencias son las mismas que en 
el caso anter ior , corregidas y aumenta 
das. 
No alcanzará el radio de acción de las 
Soriedades a los barr ios extremos, aun-
que munic ipalmente figuren dentro del 
casco de la poblac ión; y en los barr ios éx 
Iremos'v iven, precisamente por no poder 
pagar un piso en el Muelle, los que nutren 
estas Sociedades. 
En vista de todo esto, algunos entusias-
tas de la fusión de Sociedades, lanza 
ron una -hoja para._el caso d e q u e la pro-
imesta conjunte de presidentes no pros-
perara. 
Eista porpilesta fué la s iguiente; Se to 
mó como punto d'e part ida y de término 
la menor cuota que las Sociedades satis-
l&cían y la petición del Colegio y se acor-
dó ofrecer el promedio como contrapropo 
sición a la del Colegio. ¿Es esto int ransi-
gencia? Se nombró una comisión de cinr 
co presidentes, que representaban la i n -
mensa mayoría de laíj Sociedades, cuya 
comisión escribió a] Colegio para entre-
gar, en razonado escrito, la propuesta del 
aumento del cincuenta por ciento. N i por 
cortesía se contestó-a la comisión ; el Colé 
grío citó a todos los presidentes, acudieron 
éstos y la comisión hizo entrega del escri-
t o ; n i fué este estudiado ni rebatidas las 
la/ones en el expuestas; el Colegio se l i -
mitó a nol i l icar, en el acto, que no había 
luyar a disensión y que la Sociedad qu« 
no hubiere aceptado el d ía úl t in io de oc-
tubre recib i r ía l a d imis ión del médico, y 
el quince de noviembre, salivo, alguna So 
ciedaJ que tuv ie ra contrato, quedaría sin 
servicio médico. Y preguntamos nueva-
mente: ¿Es esto intransigencia? 
Convencidas de que se las trataba con 
in justa dureza, pero temerosas de quedar 
se sin servicio médico, var ias Sociedades-
aceptaron; pero los que" hace años esta-
mos encariñados con el proyecto de creai 
una Sociedad grande, y, por lo tanto, 
fuerte, única, que pueda cumpl i r su m i 
sión v swstener._decorosqjnente a l perso 
nal. mas algunos que sin estar conformes 
con la fusión no admiten no sólo las pre 
tensiones, de orden económico del Colegie 
sino las otras, aún más funestas y fuera 
de razón, acordaron resist ir y buscar aui i 
una fórmula amistosa de arreglo. 
Al efecto, ej presidente de la comisión 
solicitó y obtuvo del que l o e s del Colegie 
una entrevista. La rga y di la tada fué, pe 
ro, en síntesis, lo por nosotros expuesto, 
fué lo s iguiente: Este prokiema es más 
que nada de organizac ión; nosotros esta-
mos dispuestos a fusionarnos y concertar 
nos para el servicio médico con las Socüe 
dades que no se fusionen, d i v i d i r l a pobla 
ción por distr i tos y cada médico, se en-
cargará de uno, con e] sueldo que con-
vengamos ambas partes y no in fer io r a 
tres m i l pesetas anuales, señalando un 
máximo y m í n i m u m de socios a as is t i r : 
faci l i tamos enormemente la labor del mé-
dico, que albora tiene que recorrer toda la 
población, y justo es que logremos a lgu 
na venta ja pa ra poder atender y perfec-
cionar nuestros servicios; no debe haber 
oposición pa ra este arreglo, puesto que 
en esta fo rma a parecida se contratan 
los nndieos en circunstancias análogas, 
por e jemplo: médicos de beneficencia, 
(á.ijOO pesetas anuales), hospitales, cl íni-
cas, empresas fer rov iar ias y de navega 
ción, etc., etc. 
A] señor presidente del Colegio en pr in -
cipio le pareció aceptable la idea; tan só 
lo hizo una objección : 
¿Y las Sociedades que han aceptado ya? 
No entrarán en el comejerto ; y para qnc 
vea nuestra buena disposición, la d&siíg-
nación de los médicos y el acoplamiento 
a cada d is t r i to , lo puede hacer el mlfimc 
Colegio Oficial Médico o usted mismo en 
persona. 
—No, eso n o ; podría hacerse un concui 
so; pero, en fin, y a veremos; yo a nada 
mo comprometo; haré presente sus de-
deos a l Colegio y acaso le l lamemos a us 
ted para que aclare cualquiera duda 
V terminó la entrevista. 
A'dos pocos días, en una tar jeta de visi-
ta contestó el señor Presidente del Colé 
gio, que la ponencia se negaba a entrar 
en conversación s i previamente no se 
aceptaba lo que planteado conio simple 
proposición, h a venido a ser algo tan lar-
tangible como el Ant iguo Testamente. 
Y ahora, o t ra vez la p regun ta : ¿Dón* 
de está la intransigencia? 
K ia demasiado; anunciamos las plazas 
en l a prensa de Madr id y en los mismos 
periódicos el Colegio anunció que no de 
híaii ser sol ic i tadas; pero, a pesar de-
ello, las solicitudes fueron tan numero 
sas, que nos han permi t ido, sin probahi l i -
dades de error, elegir tres médicos, qn<-
por sus antecedentes y referencias han de 
B o l s a s y M a r c a d o s 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Cédulas (Banco HipStecariq de España, 
i por 100, 99,75 por 100: pesetas 3.500. 
Amort izable 5 por 100 (1900). 96,10 v 
90,40 por 100; pesetas 15.500. 
Deuda perpetua al i por 100 Interior, 
t í tulos, 75,85 y 75,90 por 100: pesetas 
17.500. 
OBLIGACIONES 
A la r a Santander, especiales, .6 por 100. 
102 por 100; pesetas 15.200. 
Cantábr ico : de Cabezón a Clanes, pr i -
mera hipoteca, emisión 1910. í por 100, 81 
por 100; pesetas 7.000. 
Norte, p r imera serie, nacionalizadas, S 
por 100, 50,50 por-KM); pesetas 7.500. 
Astur ias, Galicia y León, .pr imera hipo-
prov inc ia d i r ig ió u n mensaje de felicita- teca, 3 por 100, 5C por 100; pesetas 95.000. 
' por 100, S8 
lograr , en breve plazo, sus deseo» de al 
-anzai en Santander una bien cimenlada 
reputación, 
Peroi aún hay más: convenida en pr in-
cipio l a aceptación de estos facultat ivos, 
como está •com enida la de otros var ias si 
nuestros planes se desarrol lan según núes 
tros deseos, se puso en conocimiento del 
Colegio, haciendo un postrer l lamamiento 
a la. coucordia, con el mismo desconsola-
dor resultado que los anteriores. 
ÉSta es ,1a relación de los hechos. ¿Se- | 
ría aventurado suponer, apesar de lo que i 
se af i rme en contrar io, que lo que se p r e - ' 
tende es que no subsistan las Sociedades j 
de Socorros Mutuos? Pues hay un dato i 
elocuente: E l redactor médico de la «Co-i 
rrespondencia de España» te rmina una ( 
información de este asunto, asegurando 
que las Sociedades debían de «desapare-
cer, por explotadoras de médicos y enfer 
mos»; el Colegio Oficial Medico de esta 
clon y grat i tud a l ar t icu l is ta y a la vista 
de este mensaje todo nos lo explicamos 
menos una cosa: «que sé pacte con insti-
tuciones que deben desaparecer». 
S' en cuanto a las explotaciones, no he-
mos nosotros de discernir acerca de si los 
médicos son explotados por Sociedades, 
nn id ias de ellas cicadas por ellos y para 
ellos, con cuótae señaladas por ellos mis-
mos y hasta rebajadas por ellíx^; y en lo 
que se refiere a los enfermos, si en estas 
Sociedades, exclusivamente benéficas y 
no de empresa, nadie cobra por n ingún 
concepto, como no siean los médicos, far 
inacéuticos y cobradores, ¿quién explota 
a los enfermos? ¿No opinan los señores 
médicos que hay algo de pasión en todo 
esto? ¿O será un nuevo caso clínico, un 
¡nievo caso de auto explotación? 
Lamentamos de todo corazón no seguir 
unidos a los que hasta líace poco fueron 
nuestros médicos, y acopiando los heohos 
cojisumados, estamos siempre dispuestos 
¡i [a concordia'; aspiramos a const i tuir 
una Mutual idad que pueda servir de mn 
délo hasta al Estado, si a lgún día se de-
cide a imp lan ta r en nuestro país el segu-
ro obl igator io de. enfermedad: querenms 
hacer una obra grande, que la pasión no 
entorpezca nuestro camino. 
¿Ilusiones? Bien, sea; pero equivoca-
nos o no, con e| Colegio, sin el Colegio, o 
(lo que es más doloroso) contra eq Cole-
gio, lyamos a ver si logramos—prescin-
diendo en absoluto de toda. idea, política p 
rel igiosa—realizar una gran obra.: "Dar 
salud al que la haya menester». 
Y te rminamos; piense cada cual eti sil 
posición y mida su responsabi l idad; así 
Ip liaceino> no-otros, que no por olvido, 
sino con plena consciencia, nos abstenc 
mos de relatar casos y cosas de estos días. 
Sólo unas pa labras ; "nosotros pagare-
mos a nuestros médicos, tros, seis o doce, 
los que spah1 precisos, a razón de CUAr 
TRO M1L ÓCIN l KNTAS PI'.SETAS A \ 1 \ 
í M . 
¿Les explotamos? ¿Se puede sabér lo que 
cobran sus simi lares de la Beneficencia, 
Hospitales, Clínicas, Sanatorios, Empre-
sas de ferrocarr i les, Compañías de Nave-
gación, etc., etc.? • 
¿Se puede saber por qué no se somete 
al mismo régimen a esas Empresas i iuius 
tríales y ricas que a estas Sociedades be 
néficas y pobres? 
Santander, 25 de noviembre de 1919— 
LA COMISION. 
Ciudad Real a Badajoz, 
por 100 pesetas -45.000. 
"DLSA DE MADRID 
DÍA 25 
in ter io r F. 
»- E 
» D 
» C : 
» B 
•> A 
» G y H 
Amort izable 5 por 100 F 
« » E 
» » D 
.> C 
- » B ... . 
» A.... 
Vm-.rtizable. $ por 100, F.. . 
I Janeo de España 
» Hispano Americano.. 





Idem ord inar ias 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A....: 
Idem id . , serie B 
Azucareras estampil ladas.. 
Idem, no estampil ladas. ... 
Exter ior , serie F 
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12 60. 
Por su or ig inal composición, su preparación 
científ ica y su eíicacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, pr imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A 
E IN riNOo 
F ^ r ^ a ^ c o 6 p e s e t a s 




í n l e n n r ; serie A. 7(v.lr>. 
Kn empelas p rov is iona les : series 
C, 7ó por LOO.; d i í c remes , 75.10. 
Amo: t izahles en t í tu los ; serie H. 
sefie C, 65.90 y %; serie E, !i(i,ü.r». 
Kn t í tu los , 1917: serie 1), 95,90; K, 
ACCipNES 
Banco Bi lbao, MoO, 2.570, :.'.r,S(l péselas Ríl 
corriente, Í.6G5 péselas j-in i i i c i ch i i i re , 3.050; 
.:!.("0!l, 3;580, 3.590. 3-600 pesetas. 
Vizcaya . L600. I.(i2.r), Ltda. 1.020 pesetas 
Ou c o r n e n i e , S.dC.O pesetas Un d i c i enduv . 
1.610, Ui2-r>, l-0'iO, I.(i2(), l.tdO, l.CCO péselas 
i 
y c a j a de Ahorroc de Santander. 
!5-:¡B»íi«8?6r! suméfíoa <juo asina t»aío r i 
protectorado dsl Estado 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garant ía hipotecar ia, a l 5 por 100 de inte-
rés a n u a l ; de crédito personal, al 5 I/; ' 
por-100; con garan t ía de valores del Es» 
tado, al 4 1/2 por 100; e industr iales, al 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alba 
al 6 por 100. \ 
Abona a sus imponentes mayor . inte* 
rés hasta m i l pesetas que las demás Ca-
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3.50 
por 100 anua l . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satisface 
r;l 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iqu idan en el acto de 
presentación ¡ y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios df 
imponentes. 
im ¡ M I M m ii 
(RESTAURANT ANI1GÜO SUIZO) 
S«íi#{«í¿ ssd'.úiufi^o para tanináRtM 
Vinos PATERNiNA 
o h e d e l ' 
l uión Minera, 1.550, 1.5125, 1.500, 1.520 
pesetas fin corriente, 1.550. 1.525, 1.500 pe 
setas. / 
Río la Plata, 292 pesetas. 
Aerícola Comercial, 260 pesetas. 
NOréde Espatla, 227 pesetas. 
Sola y Aznar, ;{.í)5(), 3:910, 3.5X10 péselas fin 
coiheii ie, ü.'.iOO, 3.890 pesetas. 
Nervión, 3.590 pesetas fin coriiente. 3*665 
pésetas lin diciembre, 3.590 peseta*;. 
ünió'ír, 1.500. 1.300 pesetas fin conienie, 
1.300 pesetas. " 
Váscongéidá, 1.303 pesetas. 
(inipuzenuna, 580 pesetas. 
Cantábrica de ÑS^e^actón-, 2«io pesetas. 
Mnndaca, 520 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 320 pesetas. 
Knzkera, -W5, 440 pesetas. 
General Navegación, 410 pesetas. - • 
Btéctra Viesgo, 1.400 pesetas. 
Altos Hornos, 262, 263, 26i, 264,50, 2(;,r. poí 
IO0 fin corrieme, 268 por 100 ftu diciem 
Dre, 263, 26'.. 2«4,50 por 100. 
E^estniÉjra, 1.085, 1.080, 1.075, 1|.070, .J,.075, 
1.080, 1.075, 1.085, 1.090 pesetas fin corriente, 
1.0Ó5, 1.110, 1.100, 1.115, 1.095, 1.105. 1.115. 
1.110, 1.120, 1.115 pesetas fln, diciembre. 
r.085, 1.075, 1.065, 1.075 pesetas. 
Félguera, IÍV, 170, 169.169,50, 170 por 100 
ffñ corriente. 173 por 100 fln diciembre, |71, 
170, 169 por 100. 
OBLIGACIONES 
I ndela a Üilhao, 09,50. 
^V\VVVVVWVA/ \W\AA^VVVV\ 'VVV\^VVVV^AA'VVVV^'VVVV \a^ 
" V E i I D o 
casa con ihuerta, a tres minutos de la ca-
pital .-
In fo rma esta Admin is t rac ión. 
Línea Mac-Andrew 
/apor CORTES saldrá del puerti 




tiendo carga para los de 
i i lHRALTAR. VA l ^ lNC IA . 
Y LONDRES 
l 'ara informes di r ig i rse a sus consi 
tartos 
SEÑORES HIJOS D E BASTERREOH 
PASEO DE PEREDA, 6.—SANTANDER 
E r t i ÚM M Tifo l i i j 
En v is ta de la prór roga concedida n» 
que los reclutas del reemplazo de 191Q 
agregados a l mismo puedan acogersel 
los beneficios del Capítulo XX de la viJ 
te. Ley de Reclutamiento, desde hoyhaíf 
el día 9 del próximo diciembre quej 
abier ta l a mat r ícu la para todos aquei 
que deseen recib i r la instrucción miiij 
en d icha «Escuela». 
Horas de oficina de 4 a 6 de la taníji 
Atarazanas, 12, pr imero izquierda. 
Manuel 
SAN FRANSSftCO, 1, PRAL 
Aviso? e damiellta.—Tatíf^', 
SANTA CLARA. 11.—TELEFONO, 7-50 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1.857 
Cuerdas corrientes a la vista, 2 por KHi 
HvfSiílSiliúaá sn htstes, bamjustes; a i * . 
MA3í5TA?-gOf45S 
^ervixSa a !a tífiá v por tieilisrSist. 
t.v\xvtaa^Aa\A'v\vvvvvvvvvvv/v^vvvvvvvvv u\ vwvww 
o o u L i r r A 
SAN f R A N C I S C O , 13. SEGUNDO 
OPTICO 
TELEFONOS m 4SS 
Ul t imos modelos en UÚUS y ^ií->^ ur-
rlcanas. 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A O H T O r - ? - ' 
GRAMOFONO? ' Oté 6.? 
AMERIOAN O F T S i & L S?>K«IAL 
ALCALA. U (Palacio te l» Erpií^ 
de interés anua l . 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Idem a 0 meses, 3 por lOO ídem. ídem 
Idem a 12 meses. 3 1/2 oor 100 ídeln 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a ih 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista 
•3 por 100 de interés anual hasta ÍO.OÜv 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores, L IBRES de dere 
chos de cuslodiü. 
Ordenes de compra y venta de (oda 
clase de valores. 
Cobro y descueiíeO de impones y flluio!-
amortizados. 
Giros, cartas de cíémló y pagos teif 
gráficos. 
Cuentas de crédito y prestámos cor 
garant ía de valores, meVcaderías, etc. 
Aceptación y pago de giros en plazas 
del Reino y del Ext ran jero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y to 
da clase de operaciones de Ranea 
s-a 
r.xp5»i,;*a?.'id'».-'í «n v izo* l;?¿fí<.vá d '•• 
o, | i s : } Ve i *sp - f . *a . - -
SOCIKDAI) DE PINTORES.—Esta Socie 
(Jad celebrará junta yeneraiV- extraordina 
r ia hoy jueves, a las seis y media de la 
tarde, para tratar de los asuntos que que 
danm i>endientes en la últ ima asamblea.—-
La DiieLtiva. 
MI ITALIPAD BKNEKICA MONTASKSA. 
Káiu Sociodad, resultado de la fusión de 
\ aria.^ Ilerrna.ndades. saca a concurso la 
plaza de cobrado^. 
; para detalles y entrpga <ie proposido 
, oes, en la calle del Peso, 19, primero, de 
nueve y media a diez y media de la no 
, che, hasta el sábado 39 del actúa). 
U t i l a i o s v i - j e r o s ; 
Para comer bien, para instalarse mer 
jor , confort, higiene, baños y comedor in.-
dependiente a todas horas, en la 
G r a n pensión " M é x i c o " | 
Sania Lucía, 5, al lado delTeaíro Pereda 
SOCIEDAD ANONIMA 
Taurina Montañesa. 
Por acuerdo (leí Consejo de Administ ra-
ción .¿e convoca a los señores Accionistas 
¡ a Junta general ord inar ia el sál)ado, 6 de 
j diciembre, a las cinco de la la i i ie , i-n «;| 
esrhtor io de la Gerencia, Hibera; n i imen. 
i 11, entresuelo. 
ORDEN DEL DIA ] 
i 1.° La Memoria, balance y cuentas. 
| 2.° Reparto del dividendo.' 
i 3." Nombramionto de señoiM^s Con.scje j ros. 
i En el escritorio del señor Director Ge 
' ren te . Ribera, número 11, se fae i luarán, 
desde el día 28 y de acuerdo con el a i t ícn-
•lo 13 de los Estatutos, las tarjetas de ad 
misión a ta Junta. 
Santander, 87 dp noviembre de l'.HÍ).— 
El Presidente del Cmisej,, de Adnnnistra 
ción, Leonardo Corcho. 
COMPRA-VENTA 
f incas rústicas y urbanas 
T á r e n o s edif icables 
C a s a s i de vecindad - ¡sos 
Plantas bajas - Hoteles 
Ampciadora Híspanla, 
Hernán Cortés, 8,1.° 
DISTRITO DEL OESTE.—Día 26. 
Nacimientos: varones, 1 ; hembras, l.| 
Defunciones: M a r í a Duque Merino,| 
meses. Burgos, 32, buihardilla. 
E m i l i a Torc ida Muñoz, 62 años, 
Fernando, 20, pr imero. 
Francisco Rodríguez Delgado, 23 aflj 
Hospi ta l "de San Rafael. 
Agust ina Torre Robledo, 30 años, Hoq 
ta l de San Rafael. 
Dolores (Bodes Martínez, 56 años, Hj 
p i ta l de San Rafael. 
Fernando Olaya ¡PicaJlo, 56 años, Hj 
p i ta j de San Rafael. 
Ma t r imon ios : n inguno. 
n r i a o l í o m b 
PURGANTE IDEAL 
MATADERO.—Romaneo del día de ayl 
Reses mayores, 19; cenores. I i : run 
de 3.851 kilpgrarnos. 
Cerdos, 3; con 25Í). 
Ciuderos. 27; epn |id. 
Carneros, 3; con 51. 
I ' E L B F O N E M A S ÜETIi.N I DOí 
jo / .a: Comandanta i.oaxa 
MERCADO DE C.ARB<»\Ks Kn fl 
niecido en la plaza de la Esperanza 
ron ayer expendidas 300 arrobas de :íj 
bón vegetal, a los precios de 1,80 y ! 
setas arroba. 
Del buen orden y comproliación ^ 
pesadas, se encargó, ceimi sieniJM'í 
Guardia muuici])al. 
LA CARIDAD DE SANTANDEB:-
movimiento del A.silo en el día deayerU 
el s iguiente: 
Codias distribuidas, 981. 
Asilados que quedan en el día 1 
194. 
DISTRITO DEL ESTE.—Día 26. 
Nacimientos: varones, 1 ; hembra», 1. 
Del'uncione^: Clara Elena Amondaraín 
Bilbao, 17 años, Ronifaz, 7, tercero. 
Félix Pellón DiegcHMadra/.o. 76 años, 
San José, 10, pr imero. 
Carmen Ar r ió la Castillo • 
Simón, 11, pr imerp. 
Mat r in jón jo^ : ningur}o. 
* nmsfs, San 
I 
Inspección deVigM 
TOMA DK POSm 
Ha tomado posesiiai de su carg1' 
pector de tercera clase don Franciafl 
jera Troguero. destinado n esta l"^"'^' 
en sustitución del señor Míiyadún. ' I ' " 
trasladado a Haiicelonfl. 
•vwvw'\'V'\'wvv\\\'wvwvwvvw\-vv\ \ v < ^ ',xví> 
GRAN PENSIONADO COLEClO' 
lnsla!3l", Señoritas de Rodríguez, 
en edificio exprofeeo, a torio oo 
WIARTÍLLO, 5. : ^ ^ ¡ m 
?i . 'G;írSaj en Avila patrf QasníJiO 
m 
i ti 
De v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
****** 
Especial ista en oídos, narU J fj 
Consulta loe días Ipboraq^5 a 
• - d * trí»9 y media u se iSv. 
LOS ESPECTÁCU1-0 
. i,, d í 
SALA NARRON.-TomporMf f l 
matógrafo. I ,,,mrp( 
Desde las seis, «¿Quién ^ ? r ^ J 
»! u.iii'dfi i i í .n. id^, 
PABELLON" NARI50N 
de cinematógrafo. 
Desde las seis, «¿Quién es 
primará jornada. . je zai'7'1 
TIÍATRO PEREDA.-- Coini'aAia fl fá» 
a v opereta, dirigida por ^ ^ 
\ las seis' y media de ia m í \ 
ib: abono, "Sc ia f in el pn" 
Ira el auerer im hay '•a/0[1Ie^' fl#i J'1 q r r 
laü di»K de la ii»cbe, 
i'n»». 
mu'. 
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ÍTAS 
o 
L I B R E R Í A R E L I O O S A 
IMPRENTA :•: PAPELERIA 
lili I M É i y I r n . 
plBERA, 15 : : T E L E F O N O 804 
B p - de Rel ig ión, ciencia, esludio y re 
reo : : Menaje para escuelas : : Obje 
le escritorio : : Se hace toda clase 
trabajos de imprenta : : Estampas, 
p ías , rosarios, postales, etc. : : Sus 
¿fipciones a periódicos y revistas. 
CARIISERÍA, CORBATERIA, ALTAS NOVEDADES 
Gabardinas, ^apar. ¡mpermeables para señoras, editaros y niños ' ' • 
F ^ r e o i o * e s p e o l a l e ^ 
C A S A F R A N C I S C O B A R A J A 
= = K J B E R / i , N Ú M E R O J3 
BAR MUNDIAL INTERNACIONAL 
R I B E R A , 11 \ \ \ \ v v\v\ \ vv\ \ \ v\ \ \ \ vw wvi v\ 
IMPRENTA Y PAPELERIA 
íiisía. flúm. 1 / : : mmm:: Teléfono m . 53 
IMPRESOS PARA AYUNTAMIENTOS Y 
JUZGADOS MUNICIPALES :: MEMBRE-
TES DE RELIEVE ot Jiili Mi 
Especiatíilad en bodas y b a n i M COMISIONES :: HABILITACIONES :: SE-
LLOS DE CAUCHU Y METAL :: PLACAS 
DE METAL Y ESMALTE 
vi ai 
P O y i N Í S I N G L E S A S 
de excelente fibricaeién, bnena dase y bo^iti forma 
V E N T a ] P O R M A Y O R Y M E N O R 
ísrtin.) 
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I año^ É 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o C o m p a ñ í a . 
A principios do enero saldrá del puerto de Santander el hermoso vapor español 
directamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gi jón , admit iendo pa-
ajeros do tudns clases. 
íPnm sol i^ l 'ar cnbida, d i r ig i rse al agentí' general en ej Norte, 
D O N F H A f ' C S C O G A R C I A 
W k V ?.; PTíJNn«PAL - T E L E F O N O ^38.—SANTANDER 
dt V.-'.ÍP Sustituye con zf in v?. 
K ^ - — ^ a j a ; 0,50 péetLas. i 
<• 
lié jrhcero-fosfa'.o de cal de CREO- (0 
í-OT". L. Tuberculosis, catarros cr»> ^# 
r ros bronqui t is y debi l idad gene 
- - Precio: 2.50 peseiaa. ^ 
r Da venta en Jas prinrí.p?.les rarmaeiffa dt España. 
XTANuUR: Pére- riel Mol ino y Comp.-.'.ía. te 
j a extraordinario a la Habana 
En la primera de DICIEMBRE saldrá de Santander, salvo continírt-ncias, el vapor 
" H i E O i s r : x : i x i ^ 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho pueno. 
Para rnás informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señore." H'ijoí 
de An^el Pérez y Compañía, Muelle, número 36.—Teléfono número 6:i 
Consamido por las Compañías de fo r rucamk iJ del Norte de Rspafi^, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vígo. de Salamanca a la írentera 
portuguesa y ütras Empresas de ferrocarr i les y tranvías de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Enipresfia de 
navegarión nacióles y extranjeras. Declarados simi lares a! Cardi f f por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos p^fa f r a g u a ^ - - Aflomer-ados. - Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Hágaoee ios pedidos a la 
S o c i e d a d H u f i e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID , don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, aefibres Hi jos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes df la ..Sociedad Hul lera Española».-- VALENGL* 
don Rafael Tora l . 
Pora otros Informes y precios d l r ig i rso a las ofir iüAt ds -á 
S^nSEBAB H U L L E R A E S P A R O L A 
I L ^ i n o A d e O u b a . y M i é j i c o 
MI ,«Ua 19 de diciembre, a laa trea de la tarde, saldrá de Santander el pavor 
REINA M^RIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cornelia* 
&ttailfóÍQd«> panaj- 7 carga para H&hsna y Veraoruz. 
PRSáSa S S L PA«Jt«« SM T R R O E R A OSíe6^AS! í ; 
iv-rft Habana; StO paaisies y 15,10 d« impsiesfos. 
Pixxñ Verecruz: 31.b pepenas y 7,60 de Irapuesioa. 
Se advierto a los señores pasaieros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veraoruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón . 
eui de la Repúbl ica de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méj ico, el se d i r igen a Veracraz, ain cuyo» requirt toa no se 
v'odrá expodir el biüeta da pataje. 
I ^ i n e ^ d e l R i o d e I S L 1 r S é l & t : & 
En la segunda quincena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para t rasbordar en Cádls a l 
Peina Victoria Fugenia. 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander 
o n 
Las ant iguas pasti l las pectorales de -Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el públ ico santander ino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compañía, en la 
de V i l l a f r f i i va v Caivo y en la farmacia de Eraaun. 
a P i ñ a T a l l a d 
NSfilfíA • íg TALLAR, B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O I A ©LA8K 3 ^ LUí fA f i 
í ^ ^ 1 m LAS FORMAS Y MEBIBA8 QUE 8 E S E S E A C5IA&??QS t U t S * 
© 0 $ Y WOLRURAS B E L PAIS Y R X T R A N Í B B A Í 
TIOCH 
ON HEMORROICiDA 
•s mm & 3 -
r>e vento en Santander: Î rog-n r̂ía de lo» Nre». 
^ órez del Mo ino y Cop .-r* la2a de la« Eaenelos. 
o n o c i d a 
es la 
d i c k i l l a s 
úxúct 
sa i 
n o n e c e s i t a n 
a j f W s e n i a n o v i z a r s e 
O i U e t t e S a f e t y S L a z o r . ~ & r n m / h n 6 r m i m 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — Hrillan AmÁrira I ¡no He r á b i d o j f ran eanüdad da #arbó« 
I l U I I U I I f l l l l d I C C l L . I I I C para uao domestioo, «lase superior, que 
e ayer ^ 
u - r i U ^ 
9 » 
•ii' 
S E L L O 
i n s r a n r a n G a m e n r c 
DOLOR DE CABEZA 
TODOb r t t R v i o ^ o s 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, almorra* 
ñas, vahídos, nerviosidad y otros consecuencia?. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. L'is polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo cm io escuro para o'ombattir, según lo tiene de» 
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regular izando pei-rectaraente el ejercí 
cío dé las funciones naturales doi yieti i re. Ño reconocen r i va l en su benifrnidad 
y eficacia. Pídanse prospectos al a u t o r / a ó" n^re? ddl Mol ino y Compañía, 
Se vende en Santándpr en la IroVtltérM. RÍNCON. fa rmac ia .—BILBAO. 
e x ÁgeBcia 
pompas 
!n§r« Cana en este esudÍAd que déspotas un lujóse 
| r r í l d o I t a d s Prlisert, aów. 2?f tifas y estmoelo^ 
Servicio fijo y mensual desde SANTA: 
a HABANA y VERAORUZ 
El día 16 de diciembre saldrá del puerto 
de Santander el hermoso vapor 
Y 1L, O Y lí« 
admitiendo carga de todas clases para HA-
ÜANA y VimACRLZ. 
El siguiente vapor será el nuevo y her 
moso barco ZUIDERDYK, que efectuará su 
salida de este puerto, para las mismas es 
calas, en el próximo mes de enero. 
Para solicitar informes y cabida dir igir 
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad'Rás, número 3, principal.—Teléf. 3335 
SANTANDER 
 a ti , i , qu
vendaré al precio da pesetas 3,90 laa 40 
kilos. 
SERVICIO A DOMICILIO.—C15NEROS, 8 
Avisos por teléfono al número 401 
5 fl$?0C b- 1"i';íormaD y vuelven Fraca, l | g 8 B I Smokins, Gabardinasy Uni for . 11 l l I D l i mes. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde Ire^a 
ss'ataa; quedan nuevos. MORET, 12, 2.' 
-o-
C O M P R A v VfNUa 
H- 'K&LES Og^íBOS. PAGA MAS 
: - QUE N A B I E : ; 
n c u a d e r n a j i ó n , 
B A N I E ' . «QNZALEZ 
iaB« ds San Rúasarc fc S3!«. 
Compro y vendo 
toda clase de muebles y antigüedades. 
Pago como ninguno. 
V E L A S G O , NUM. 17. SANTANDER 
imm V E J ^ I > E Í 
P^apai viajo, Á «aSa pasataa arrofcí, «R ?si 
| Casa particular. 
Sitia aéatriaa, «ado ajai'íawitd anatiaí»!*-
do.^—Jtfceói aata Adináníatración. 
m m w v 
\m señoras hijas de Horga 
Gr.:n caroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H ~ • 
IMPORTACION DIRECT/I 
s/^i rsi-r« rsj 
IWrsiBjKQ'gQS 
